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0 - 1000 VEHICLES 
1000 - 2000 VEHICLES 
2000 - 5000 VEHICLES 
5000 AND OVER VEHICLES 
TRAFFIC VOLUMES REPRESENTED ON THIS MAP 
ARE AVERAGE VOLUMES BETWEEN MAJOR 
TRAFFIC GENERATORS : I.E., HIGHWAY JUNCTIONS, 
CITIES, RECREATIONAL AREAS OR HIGH VOLUME 
SECONDARY ROADS. 
TO OBTAIN TRAFFIC VOLUMES AT SPECIFIC 
LOCATIONS CONTACT THE OFFICE OF 
TRANSPORTATION INVENTORY, 800 LINCOLN WAY, 
AMES, IOWA 50010, PHONE: 515/239-1289. 
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